
























análise e  resultados de analise de Solos,  Plantas e Corretivos,   todas com relacionamentos 
entre si,  o que assegura a  integridade para o armazenamento dos dados,  assim como sua 
recuperação de forma segura e eficaz.
A versão atual do Sistema de Laboratório, foi desenvolvida utilizando­se o MS­Access 
versão   97,   uma   ferramenta   para   desenvolvimento   de   banco   de   dados   de   forma   rápida   e 
eficiente de propriedade da Microsoft(R). Conforme pode ser verificada na Figura 1 todo o 
















de  desenvolvimento  de   sistemas  em plataformas  abertas,   acreditamos  que  o   sistema  aqui 
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apresentado tem potenciais para ser reescrito nestas plataforma e ainda poderão ser mantidas 
e/ou migradas todas as informações nele armazenado para essa nova plataforma.























Embrapa  Agropecuária  Oeste  e   além das   funções   de   apoio   na   gestão   das   informações, 
emissão de boletins de resultados, serve de apoio e subsídios para elaboração de projetos, 
assim como para classificação de informações dos solos e fertilidades dos municípios dos 
quais os produtores enviam suas amostras de solos.
